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若年者の心硬塞について
角 田
症例: 0崎 0，30才，男子，工員。
患者には，特記すべき既往症はない。同胞9人の
うち，姉2人が 30才， 40才代に，心衰弱といわれ
て死亡しているが，詳細は不明。
患者は， 4日聞の出張旅行から帰った本年 2月 10 
日ζろより，風冒気味であった。 2月 22日午前 3 
時半ころ，突然，上腹部から前胸部へかけての不快
感を伴った広痛のために目覚め，症状は朝まで続い 
た。しかし朝食までには平常となったので，同日お
よび翌日は，平常通り出勤した。 2月 24日未明，前
回と同様の症状を呈したが，同日も出勤した。乙の 
乙ろより，上記の広痛が断続して現われるようにな
ったので， 26日，蘇我病院外来を訪ずれ，心硬塞と
診断され，翌日入院した。
入院時，脈拍分時 70，正。血圧 124/80。上腹部や 
や鼓腸状を呈する以外 K，異常所見は全くなかっ
Tこ。赤沈値目。白血球数 5200。尿ワロピリノーゲン
什。糞便潜血反応陰性。 SGOT63単位， SGPT 17 
単位。血清総コレステローjレ150mg/dl以下。胸部
X線にて，心陰影，肺野に異常なし。心電図検査に
て， V2-4' Nehb-A，JI乙上方に凸の ST上昇， aVL， 
V2-4' Nehb-A，Jrc明らかなQを見， V2-4は QS群
を形成していたので，急性心硬塞(前壁心尖硬塞〉
と診断した。入院後の 3月8日，前回同様の第 3回
目の発作を起こしたが，その後の経過は良好で，合
併症なく， 4月末日退院した。
本症には，特別な原因を見出す乙とができなかっ
たので，動脈硬化症に帰因する心硬塞であると考え
る。
若年者の心硬塞l乙ついて
1. わが国では，昭和 38年rc;39才未満の動脈 
硬化性および‘変性性心疾患による死亡率が，全年令 
層のやく 7.2%を占めたにすぎない。 しかし，冠動
脈疾患による死亡は，年々増加を示しているのでは}
注目すべきであると考える。 
2. 若年者においても，心硬塞の原因としては，
冠動脈硬化が決定的な役割を演ずるが，高年者のそ
れと違って，特i乙，動脈硬化病巣の急性内膜膨化が
問題とされる (2)(310 しかし，病理解剖学的に両者に 
興
おける心硬塞の決定的な差異は明らかでない。他
方，若年者においては，細菌性心内膜炎による冠動
脈塞栓(2)(4i，結節動脈炎， リウマチ性動脈炎，先天
、性奇形等が，原因となる ζともある。
3. 遺伝関係の見られることも少なくない (5)。
4. 若年者の心硬塞においても，その頻度は，男
性において極めて高い (5)(7)。
5. 職業による差異は特に認められないが， しば
しば，激しい肉体的，または精神的負荷が，心硬塞
の前駆となっている (5)(6)。
6. 内分泌障害，若年性高血圧，タバコ噌好，自
律神経障害，炎性疾患181，アレルギ一等が，若年性
心硬塞の要因，または誘因と考えられる場合があ
る(1)(51(610
7. 臨床像の特徴は，突然死が多いことである。
これは，若年者の冠循環は，高年者のそれよりも， 
急性の冠動脈閉塞にたいしての代償機能が低い，と
考えられる(九症候上の大きな特徴は，広痛であ
り，唖性硬塞は高年者よりも少ない。しばしば，急 
性腹症との鑑別は困難であり，殊に若年者において
はとの点、に留意せねばならない(510
結語: 臨床徴候の顕著でない 30才の男子の心硬
塞を観察したので，若年者心硬塞の文献的考察を試
み?こ。
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